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Анализ результатов внедрения электронного курса по дисциплине «Иностран-
ный язык» позволил выявить следующие моменты: положительное отношение сту-
дентов к выполнению заданий курса в силу отсутствия привязанности к определен-
ному месту и времени, заинтересованность в результате, повышение мотивации к 
учебе и самооценки, стремление к самообразованию.  
Конечно же, использование в образовательном процессе электронных ресурсов 
требует от преподавателя определенной подготовки в области современных инфор-
мационных технологий. Но требования времени делают электронные курсы особен-
но актуальными при организации СРС как по специальным, так и гуманитарным  
дисциплинам. Они стимулируют студентов к работе с необходимой литературой, вы-
рабатывают навыки принятия решений, в конечном итоге, готовят их к профессио-
нальному непрерывному самообразованию, что  полностью соответствует тенденци-
ям современного образования.  
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ОЛИМПИАДАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. 
ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ОЛИМПИАД В ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО 
Л. Д. Корсун 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
В Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого 
накоплен большой опыт проведения студенческих математических олимпиад. Открытые 
олимпиады проводятся с 2003 г., в них традиционно принимают участие студенты ГГУ 
им. Ф. Скорины (физический факультет), ГИИ МЧС Республики Беларусь, БелГУТа, 
БТЭУ ПК. С 2009 г. олимпиада среди студентов технических (группа А) и экономиче-
ских специальностей (группа Б)  проводится отдельно, а с 2011 г. стало традицией 
проводить олимпиаду среди учащихся лицеев,  гимназий и школ г. Гомеля. Ежегодно 
в олимпиаде участвует от 110 до 200 студентов вузов г. Гомеля и до 50 школьников. 
Олимпиада проводится в один день в начале весеннего семестра. Студенты пер-
вых и старших (II–IV) курсов в группах А и Б, а также школьники соревнуются от-
дельно, по каждой параллели ведется отдельный протокол, и раздельно подводятся 
итоги олимпиады.  Все студенты, обучающиеся на одной параллели, получают еди-
ный вариант задач, содержание которых подбирается из тематических разделов, изу-
ченных к моменту олимпиады всеми участниками. 
Олимпиада – первый шаг в попытке выявить студентов, способных творчески и 
нестандартно мыслить и обратить на них внимание деканата и выпускающих кафедр. 
Отсюда следуют цели и принципы проведения олимпиады: 
1. Открытость и доступность олимпиады. Важно привлечь к участию в олим-
пиаде как можно больше студентов, исключая какое-либо принуждение. Мы специ-
ально никогда не устанавливаем норм участия. Вход свободен для всех! Необходимо 
создать такие условия, чтобы студент САМ принял решение об участии в олимпиаде. 
Для первокурсников олимпиада часто является первым  важным самостоятельным  
опытом. Иногда победителями олимпиады становятся студенты, которые вовсе не 
были лучшими по итогам сессии. 
2. При составлении заданий олимпиады важно, с одной стороны, не снижать 
уровень сложности задач, а с другой, задания не должны требовать знаний, выходя-
щих за рамки пройденного на занятиях. Цель не только выявить глубокие и прочные 
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знания, но и способности к неалгоритмизованному мышлению, умению найти не-
стандартные решения. «Хорошая» задача допускает, как правило, несколько вариан-
тов решения. И студенты не перестают нас удивлять!  
3. На олимпиаде важно избежать ощущения экзамена, студент может уйти когда 
захочет. Кто-то уходит через час, кто-то сражается до конца. Но каждый раз не уста-
ешь удивляться тому, насколько творческая атмосфера царит в аудиториях. Ценность 
олимпиады для талантливых студентов заключается, как ни странно, в тех задачах, с 
которыми они не справились. Именно после олимпиады они приходят заниматься 
математикой в кружок уже осознанно. 
4. Важно после олимпиады как можно шире афишировать имена победителей, 
обеспечить их премирование как ректоратом, так и деканатами. При большом числе 
участников победителей оказывается много. Таблица результатов вывешивается у ка-
федры «Высшая математика», краткие отчеты с указанием имен победителей пред-
ставляются в ректорат и в деканаты. Победители награждаются дипломами. Итоги 
олимпиады объявляются в газете «Сушка» и на занятии семинара по решению нестан-
дартных задач, посвященном разбору олимпиадных материалов и работ участников. 
Открытая олимпиада по математике в ГГТУ им. П. О. Сухого рассчитана на 
массовое участие «обычных» студентов, которые  вряд ли ставят целью непосредст-
венно углубленное изучение математики. Какова роль же и место олимпиады в обра-
зовательном процессе в техническом вузе? 
Задача технического вуза состоит не только в том, чтобы передать студенту оп-
ределенную сумму знаний, но и в том, чтобы научить его творчески мыслить. До-
биться этого с помощью стандартных средств обучения в виде лекций и практиче-
ских занятий не всегда возможно. Придя в вуз, студент встречает на первом и втором 
курсах довольно рутинный учебный процесс, и нередко бывает, что  одаренные сту-
денты «теряются» или находят другие сферы применения своих творческих способно-
стей, оказываясь к третьему курсу вне науки. К счастью, всегда есть студенты, которые 
хотят получить хорошее образование. Мотивация при этом может быть разной: любо-
пытство, любовь к процессу обучения, стремление проявить себя и т. д. Многие из таких 
студентов по окончании вуза поступают в магистратуру и аспирантуру, и им требуется 
хорошая фундаментальная база. Им недостаточно тех знаний, которые они могут полу-
чить на занятиях, в частности по математике. Здесь и приходят на помощь олимпиады, 
целью которых является развитие творческих способностей студентов, их приобщение 
к научно-исследовательской работе, создание условий для самореализации. 
Задачи, решаемые студентами на занятиях, направлены преимущественно на 
формирование определенных навыков действий по заданному алгоритму и образцу.  
А встреча с задачами, отличными от стандартных, обычно вызывает затруднения и 
панику. Для решения нестандартных задач  необходимо приложить определенные 
усилия, проявить  настойчивость и целеустремленность. Решение таких задач  явля-
ется важным средством формирования таких качеств математического мышления, 
как рациональность, умение логически рассуждать, развивает умения наблюдать, 
сравнивать и анализировать. Именно эти качества дают возможность успешно осу-
ществлять творческую деятельность. Решение разнообразных задач прививает вкус к 
самостоятельным исследованиям, развивает умственные способности. 
Благодаря массовости и возможности участвовать в олимпиадах выявляются та-
лантливые студенты, для них организуются кружки для углубленного изучения ма-
тематики. Очевидно, что невозможно найти на технических специальностях студен-
та, желающего заниматься математической научной деятельностью, однако 
заинтересовать студента  математикой с помощью олимпиады можно. Поэтому мате-
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матический кружок есть следствие олимпиады и существует благодаря олимпиадам. 
Мотивацией при этом является подготовка к республиканским олимпиадам, различ-
ным олимпиадам другого уровня и успешное выступление на них. При этом выявля-
ется активная, творчески одаренная часть студентов, многие из которых затем посту-
пают в аспирантуру, занимаются научными исследованиями, пополняют коллективы 
кафедр университета. 
Педагог А. Я. Хинчин  писал: «Тот, кто раз изведал благородную радость твор-
ческого достижения, никогда уже не пожалеет усилий, чтобы вновь ее испытать». 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 
И. П. Кравченко  
Учреждение образования «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины», Беларусь 
А. И. Кравченко, А. М. Чеховская, Т. Н. Савкова 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
Реальные объекты и явления настолько сложны и взаимосвязаны, что их изуче-
ние и количественное исследование с учетом всех сторон взаимосвязей и взаимодей-
ствий представляет непреодолимые математические трудности. Любая физическая 
задача идеализирована. Если бы физики не идеализировали задач, они не смогли бы 
решить до конца ни одной конкретной задачи. Идеализация – это введение ограниче-
ний и упрощений, позволяющих упростить решаемую задачу. Очень часто упро-
щающие условия и ограничения формулируются в самой задаче, но иногда они при-
сутствуют в задаче в скрытом или неявном виде. В связи с этим возникает вопрос о 
критериях такого упрощения когда, при каких условиях той или иной связью или 
взаимодействием можно пренебречь, а при каких – нельзя? Возможность из всего 
многообразия физических свойств исследуемого объекта выбрать главные, которыми 
оно обладает, называют моделированием. Использование моделей широко применя-
ется при решении физических задач. Как показывает опыт преподавания, акцент на 
использовании идеализированных моделей при изучении физики особенно важен на 
начальных этапах обучения. Использование моделей способствует более явному 
осознанию учащимися взаимосвязей при изучении разных разделов физики, реше-
нии блоков задач, понимания математических действий дифференцирования и об-
легчает переход от изучения курса элементарной (школьной) физики к изучению 
курса общей физики. 
Цель данной работы – показать некоторые примеры использования идеализации 
физических понятий, применения моделей; условий (границ) применимости, относи-
тельности определений, формулировок, законов и границ их применения.  
При изучении раздела курса механики вводятся различные определения и поня-
тия, такие как система отсчета, инерциальная система отсчета, прямолинейное рав-
номерное движение; постоянная скорость равномерного прямолинейного движения; 
мгновенная скорость любого движения, среднее и мгновенное ускорение неравно-
мерного движения, и т. д. Любое из этих определений, а также всякий физический 
закон содержат в себе элементы относительности и верны лишь при выполнении оп-
ределенных условий. Совокупность этих ограничений называется условиями (грани-
цами) применимости.  
